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VENENO DE OFIDIOS Y VlTAMINA C.
POl'el Doctor Jorge Hartmann Perdomo. (1)
La medicina popular emplea desde tiempos remotos, de-
rivados de las plantas en el tratamiento de los f'enomenos to-
xicos que aparecen en el organismo humane y de los anirnales,
atacados por el veneno de los ofidios. La ingestion de juga de
naranja, de limon, tal como se obtienen de las frutas, 0 con-
centrados por evaporacion a fuego lento durante un tiempo,
es considerado pOl'muchos campesinos como un remedio muy
eficaz, entre muchos otros.
La terapeutica moderna por su parte. utilizando los prin-
cipios de inmunologia, y despues de haber estudiado y clasi-
ficado los venenos de las serpientes, ofrecen al publico sueros
especificos, mono y polivalentes; especialmente estos ultimos,
son los que seemplean en la generalidad de los casos junto
con el tratamiento local y sintomatico.
Desde un punto de vista puramente clinico, se pueden cla-
sificar los efectos toxicos de los venenos de las serpientes sobre
el organismo humano, asi:
1Q Reacciones generales y
29 Fenomenos locales.
Las reacciones generales se subdividen en tres subgrupos:
a) Fenomenos hernotoxicos caracterizados poria perdida
de la propiedad de la sangre para coagularse, ya POI'altera-
cion capilar, ya por alteraciones de la sangre misma; la hemo-
rragia aparece en el sitio de la mordedura 0 en cualquier solu-
cion de continuidad de la piel. y luego se extiende a tcdas las
mucosas.
b) Reacciones neurotoxicas; dolor intenso en el miembro
afectado, calambres musculares, sed intensa, angustia. aluci-
naciones. opresion precordial, taquicardia, salivacion espesa,
fotofobia. midriasis, obnubilacion mental y coma.
(1) Medico de ra Colombian Petroleum Company. Cucuta.
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c) Accion mortal: en estos casos POI'"la calidad 0 la conti-
dad 0 el sitio donde es inoculado el veneno, la muerte se pre-
senta en pocos minutos.
Fenomenos locales:
En un principio pesantez, dolor de intensidad muy varia-
ble. edema, calambres musculares. hemorragia inocontrolable,
y tardiamente gangrenas mas 0 menos extensas del miembro
afectado.
En la Concesion Barco, Norte de Santander, clima ca-
liente y humedo cruzado por rios de caudal variable y extensos
valles sin desmoritar todavia. se han encontrado ofidios en po-
co nurnero, que pertenecen a varias familias, no venenosos, TI1e-
diananemte venenosos y muy venenosos.
Los nombres populares de los ofidios de las distintas regie-
nes del pais dificultan la identif'icacion cientifica. Los mas CI)·
munes son: la Boa Constrictor, Trompa de Ternero (Constric-
tor Constrictor); la Sapa (Xenodon Severus); !a Cazadora Ne-
gra a Terciopelo (CleJia Clelia); las Corales, sin distinguirlas
entre verdaderas y falsas; la Taya X, Mapana, Rabiamarilla,
Cuatronarices (Bothrops Atrox), despues la vibora colgadora
(Bothrops Schlegelii) . La mas frecuente de todas. la Taya X 0
Mapana, y la mas escasa la Cascabel (Crotalus Terrificus).
En los ultimos nueve alios se presentaron seis casas gra-
ves de mordeduras de serpientes en la Concesion Barco y fue-
ron tratados en el Hospital de Petrolea. Hospital de Rio de Oro
y en el Puesto de Socorro de Tibu; ninguno rue mortal y so-
lamente en dos de ellos se pudo identificar el ofidio agresor,
la Taya X a Mapana.
El tratamiento que se admmist.ro a estos pacientes pode-
mos dividirlo asi:
Primer grupo, formado por los tres primeros casos. los cua-
les fueron llevados al Hospital despues de haber transcurrrdo
un tiempo bastante largo y se les aplico la dosis corriente de
suero anti-offdico polivalente, el tratamiento local de incisio-
nes y aspiracion. ligadura intermitente del miernbrn atectado.
Todos con reaccion hernotoxica, los coagulantes corriontes no
Ia modificaron. recurrimos entonces a la trasiusion de sangre
iotal con resultados poco apreciables y a la sangre c.tratada
,,1 17( con la eual desapareeieron las hemorragias. Nos llamo
poderosamente la ateneion el efeeto de la sangre citratada, ya
que el citra to de sodio, anticoagulante in vitro. reforzo :1Gtoria-
. mente la accion. coaguladora de la sangre totaL No estamos
seguros de que estas manifestaciones hemorragicas sean debi-
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das a la accion tardia del veneno a a manifestaciones de la
enf'ermedad serica.
Los pacientes de este primer grupo mejorarcn lentamente
y en uno de ellos aparecleron fen omen os gangrenosos circuns.
crttos alrededor de la lesion inicial.
Segundo grupo: Integrado tambien por tres pacientes, que
f'ueron traidos al Hospital rapidamente, uno al Puesto de So-
corro de 'I'ibu y tratado por el Di·. Roberto Serpa; dos a Petro-
lea, se les administro un tratamiento que podemos esquemati-
zarlo asi: a) tratamiento local: incisiones, aspiracion, ligadu-
ra interrnitente del miembro mordido y b) tratamiento gene-
ral: administracinn de liquidos par la via oral tales como na-
ranjada, limonada; inyecci6n intravenosa, lenta, de dos gra-
mos de vitamina C (Cevalin, Lilly); y posteriorrnente cuatro
inyecciones de 500 miligramos cada tres horas.
Desde la primera aplicacion ide vitamina C se observan
mcdificaciones muy f'avorables en todos los sintomas: el pul-
so se hace mas lento, el entermo se tranquiliza, disminuyen la
opresion precordial. la poliurta. los dolores musculares; per-
siste un dolor tolerable en el sitio de la mordedura. Con las
aplicaciones siguientes de vitamin a C, desaparecen por com-
pleto todos los sintornas y los pacientes observados hasta una
semana despues no presentaron nmguna complicacion gene-
ral 0 local.
Revisando cuidadosamente las ultimas publicaciones rei a-
cionadas con la Vitamina C, encontramos que es atoxica en in-
yecciones a dosis elevada y por via intravenosa; antiescorbu-
tica, modifica el tejido intercelular, la tendencia a la hernorra-
gia. estimula el crecimiento de huesos y cartilagos, previene
las caries dentales, acelera la cicatrizacion en las mtervencio-
nes quirurgicas, disminuye la accion toxica de muchas dro-
gas, como los arsenicales y por ultimo, inactiva in vitro la ac-
cion de la toxin a dltterica. En las enfermedades toxt.mreccio-
sas la con centra cion de vitamin a C en la sangre disminuye
considerablemente y en algunos desaparece por completo; por
esta razon el acido ascorbico se ha convertido en coadyuvante
eficiente de tratamientos especificos.
Estos conocimientos enumerados anteriormente acerca de
la Vitamina C nos animaron a aplicarla en los casos de mor-
deduras de ofidios. al lado del tratamiento especifico; perc las
modificaciones favorabies de los sintomas en nuestros cas os
fueron tan rapidas des de la primera aplicacion. que resolvi-
mos seguir muy de cerca a los pacients sin aplicar el suero y
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administrando dosis mas pequefias de mantenimiento y ob-
servar el resultado final.
Naturalmente el numero de casos es muy reducido, no es-
tamos seguros sino en dos de eiios de la clase de ofidio que
ocasion6 la mordedura; las serpientes que ocasionan la muer-
te instantanea no son frecuentes en la Concesi6n Barco. (Cas-
cabel) .
EI objeto principal de esta comunicaci6n es la de intere-
sal' a los profesionales que ejercen en zonas en donde los ofi-
dios son mas numerosos y por consiguiente atienden mayor
numero de estos casos, para que envien sus observaciones a
los centros de experimentaci6n oficiales que expontaneamen-
te nos han ofrecido sus servicios, con el objeto de fijar el pues-
to que Ie corresponde al acido asc6rbico en la prevenci6n y
tratamiento de las intoxiaciones POI' mordeduras de ser-
pientes.
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